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1 Le programme des recherches aériennes soumis pour 1996 prévoyait la réalisation de
missions couvrant le domaine rétro-littoral (bas bocage côtier), depuis Talmont-Saint-
Hilaire (Vendée), où se trouve la limite nord des terrains secondaires, jusqu’à la région
guérandaise (département de Loire-Atlantique). Un second axe a également été défini,
couvrant le haut bocage et s’étendant sur les marges est et nord-est du département de
la Vendée.
2 Environ 150 sites inédits ont été enregistrés, la plupart au cours de vols effectués à la
fin du printemps, sur les céréales et les prairies. Les résultats qui s’annonçaient très
prometteurs pour la campagne sur les maïs, se sont révélés décevants, en raison d’un
refroidissement notable de la température qui a contrebalancé l’effet de sécheresse et
permis aux cultures de reprendre leur croissance. Il est symptomatique que les grands
établissements ruraux gaulois situés sur les terres « riches » ne soient pratiquement
pas apparus, à la différence des années 1989-1990. Parmi les résultats significatifs, on
mentionnera  tout  d’abord  la  découverte  de  plusieurs  nécropoles  protohistoriques
regroupant notamment des enclos circulaires ou carrés. C’est un fait nouveau pour le
domaine  bocager,  où  la  quasi-totalité  des  structures  funéraires  attribuables à  cette
période  se  présente  sous  la  forme  de  structures  uniques  isolées  ou  relativement
dispersées.
3 Les tronçons de voies viennent en bonne place sur le plan numérique. La région de
Guérande a notamment fourni l’exemple d’une voie romaine sur laquelle se greffe un
parcellaire  antique.  Par  contre,  avec  la  partie sud  de  l’embouchure  de  la  Loire,  le
contraste est frappant. On a affaire ici à des tronçons courts rectilignes ou sinueux,
systématiquement orientés dans un plan quasi perpendiculaire à l’axe fluvial. Aucune
liaison avec le centre urbain de Rezé n’a, pour l’instant, été détectée.
4 Il  ne  serait  pas  étonnant  que  les  recherches  futures  confirment  et  accentuent  le
contraste entre les deux régions nord et sud de l’embouchure, laissant présager, durant
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l’Antiquité, des différences notables dans le mode d’occupation et d’exploitation du sol,
sinon  même  sur  le  plan  des  affinités  culturelles.  La  présence  (ou  absence)  de
parcellaires, dont certains restent à dater, est un indice en ce sens.
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